











刺繍品, 着装品,  !"#$多%
種類及&｡ 上他素材'










































































, 染料退化, 繊維強度低下 








































































































,--- 	  
) [温度 ./%"式, 分解能
--0℃, 湿度 ＩＣ1234.式,











































































, =>?,,0, 通++, 温度湿
度計測結果変動変動差*下表示｡




吹出口 吸込 口 化粧箱中 9:;	中
最高温度 %%@A℃ %&BC℃ %),,℃ %)@/℃
最低温度 )C@% )C// )C// )C/,
平均温度 %&,D %&&@ %&%@ %&)C
最高値
最低値差







































吹出口 吸込口 化粧箱中 -./0中
最大湿度 345％ 367％ 344％ 5'&％
最小湿度 3&) 3'( 388 37'
平均湿度 3)8 358 333 334
最大値
最小値差
















最高温度 &())℃ &()6℃ &(4)℃ &(85℃
最低温度 (6(3 (6'7 (44& (6'4
平均温度 &'(6 &''6 (663 &'(4
最高値
最低値差





















(和紙) 薄葉紙 (和紙) 
使用｡











































最高温度  !9#℃ "#:8℃ "#; ℃  !#"℃
最低温度 ":#! ":89 ":;! ":98
平均温度 "#$9 "9#; "9<9 "#8#
最高値
最低値差
 ##   $  ! ;!:
 
















最大湿度 $:8％ $#:％ :"#％ $:#％
最小湿度 $;; $$# $9; $;#
平均湿度 $< $9$ :"! $<:
最大値
最高値差
8"  9 ;$ 8!
 











最大湿度 $::％ $$9％ $9$％ $::％
最小湿度 $<$ $8! $;! $89
平均湿度 $$8 $<" $:< $$$
最大値
最小値差
 "  9 <$  #
 










































































最高温度 6=>℃ ℃ 4℃ 4℃
最低温度 6=? 6= 6=? 6=@
平均温度 677 4  ?
最高値	
最低値差














最大湿度 @>％ @>>％ @>=％ @>％
最小湿度 @@ @6 @6 @?
平均湿度 @6 @? @@ @
最大値	
最小値差


















































最高温度 ℃ ./-℃ ..,℃ .--℃
最低温度 -,. - -0, -,1
平均温度 ./ .. ., ..
最高値
最低値差




















最大湿度 /％ /,％ /％ 1..％
最小湿度 1/0 1- 1/. 1/1
平均湿度 1-. 1.1 1., 1--
最大値
最小値差













最高温度 .--℃ ℃ ...℃ 1℃
最低温度 /1, /. /0- /0.
平均温度 --, .1 --, -.
最高値
最低値差














最大湿度 1..％ 1.,％ /.％ 1..％
最小湿度 10, 10 10, 101
平均湿度 1/0 1/ 1- 1/-
最大値
最小値差











































































前期 後期 前期 後期 前期 後期
最高温度 )M℃ )#*℃ )#66℃ )#N℃ )#6M℃ )##N℃ )#*"℃
最低温度 N"* ML# L6 MLL L MMN L*"
平均温度 )#L L"" )#* LN) )#)# L"# )##M
最高値
最低値差

































最小湿度 "6# "L# "NN "L) "NM "ML "N6
平均湿度 "M) "LN "L "LM "L" "L" "L*
最大値
最小値差




































































































































































































(6) 新村 出編 ｢広辞苑｣ 第五版 岩波書店
7889
(:) 柏木希介編 ｢歴史的;染織美技


























・菊池裕子, 斉藤昌子, 柏木希介著 ｢絹P
Q綿光劣化｣ 日本家政学会誌
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